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1. Guion explicativo del uso de 
las diapositivas 
2. Propósito del  Módulo 
3. Competencias a desarrollar 
4. Temática a tratar 
5. Metodología propuesta  













GUION  EXPLICATIVO CON RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 
El presente material electrónico 
presenta información y actividades 
que te apoyarán en la asignatura de 
Estrategias de Resolución de 
Problemas y Toma de Decisiones de 
Quinto Semestre. 
 
Tema 3.1.1. “Condicionantes 
internas y externas”, 
correspondiente al Módulo III. 
 
PROPÓSITO DEL MÓDULO 
Emplea estrategias para tomar 
decisiones de manera sistemática y 
creativa considerando de manera 
responsable las consecuencias de 


























































COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 






1.4 Analiza críticamente los 
factores que influyen en su 
toma de decisiones. 
6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 







METODOLOGÍA  A  UTILIZAR 
Secuencia 
didáctica 







¿Dónde lo utilizo? 
 
 
    Desarrollo 
 














Escribe los criterios 
que usas para tomar 
decisiones, destaca 
los 5 más importantes. 
Coméntalos con un 
compañero. 
Revisa tu lista y 
decide  
 
¿Cuáles criterios de tu 
lista son internos? 
 
¿Cuáles son externos? 
https://images.vector-images.com/clp5/274169/clp3655465.jpg 
Internas. el proceso lo hacen 
seres humanos que gozan de 
su propia psicología y carácter, 
que lógicamente van a influir a 
la hora de tomar decisiones. 
Externas. Quienes deciden  
se dejan influir por el entorno 
o circunstancias que les 
rodean o que envuelven la 


























































Los valores son referencias 
fundamentales que te sirven para  
tomar decisiones y virtualmente 
orientan todas tus conductas. 
LOS VALORES Y LA TOMA DE DECISONES 
https://sites.google.com/site/principalesvalores/home/valores.jpg
?attredirects=0 
El término valor tiene su etimología 
en el verbo  latino valere, que 
significa estar sano y fuerte; a partir 
de esta noción de fuerza, la 
significación se abrió de la esfera 
orgánica y física  a los ámbitos 
psicológico, ético, social, económico, 
artístico, etc. 
Los valores son estudiados por la Axiología 
(del griego axios=valor); teoría filosófica que 





¿QUÉ SON LOS VALORES? 
En términos generales, valor es 
una cualidad por la que una 
persona, una cosa o hecho 
despierta mayor o menor aprecio, 
admiración o estima.  
Es decir, un valor nos indica la 
importancia, significación o 




















































































Analiza esta situación y contesta: 
 
 El mejor padre 
Un hombre, todavía no muy mayor, relataba a un amigo:  
—Quise darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Entonces comencé a trabajar catorce horas 
diarias. No había para mí sábados ni domingos; consideraba que tomar vacaciones era locura 
o sacrilegio. Trabajaba día y noche. Mi único fin era el dinero, y no me paraba en nada para 
conseguirlo, porque quería darle a mis hijos lo que yo nunca tuve.  
—Y... ¿lo lograste? —intervino el amigo.  
—Claro que sí —contestó el hombre—: yo nunca tuve un padre agobiado, hosco, siempre de 
mal humor, preocupado, lleno de angustias y ansiedades, sin tiempo para jugar conmigo y 
entenderme. Ese es el padre que yo les di a mis hijos. Ahora ellos tienen lo que yo nunca tuve. 
 











Y para ti ¿Qué son los valores? 
 
 







Es fundamental que tengas tu propia lista 
de valores: 
 
Si tienes claros cuáles 
son tus valores 
personales tienes una 
guía de prioridades de 
vida, en la que te 
puedes basar a la hora 
de tomar decisiones 
difíciles 
 
Juega el juego “El 
valor de los 






Escribe ¿cuáles son los 
principales valores que 
influyen en tu toma de 
decisiones? 
 
Argumenta tu respuestas 





                                                                        Actividad 
 
 Para adquirir más información ve el video que aparece en la siguiente liga: 
http://www.youtube.com/watch?v=J1HO387y1vQ 
 
  Escribe 3 ideas que recuperas del mismo. 
 
La experiencia influye en gran 
medida sobre los procesos de 
toma de decisiones.  
Cuanto mayor es la experiencia, 
menor es la posibilidad de 
cometer errores, ya que es común 
utilizar las mismas soluciones 
para problemas similares 
planteados en el pasado. 
EXPERIENCIAS Y TOMA DE DECISIONES 
Capacidades personales relacionadas con la toma de decisiones. 
CAPACIDADES  Y TOMA DE DECISIONES 
Iniciativa 









El carácter, es la fuerza de 
mantener el rumbo en 
todos los momentos de la 
vida y en medio de las 
decisiones que tomamos. 




Más que una forma de ser, el 
carácter es una fuerza que 
regula nuestra forma de 
actuar. Es por ello que 
nuestro carácter le va dando 
forma a nuestra vida. 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsUFBtSuIn2ZiTzmuxHXEt5l9RtBVae9c9-
UeOq1v50QfqLbwwRA 
La personalidad influye 
directamente al individuo que 
toma decisiones. Si una persona 
es cautelosa y conservadora la 
toma de decisiones será sin 
riesgos; en cambio, si es creativa, 
podrá crear más riesgos. 
http://www.competenciaslaborales.net/es/imagenes/foto5.jpg 
Y tu ¿como tomas decisiones? 
¿Eres impulsivo? Primero 
actúas y luego  reflexionas? 
 
 
¿Eres  indeciso?, Al contrario del 
anterior, reflexionas todo antes de 
decidir.  
¿Eres rígido? Ni siquiera te plantes la 
necesidad de tomar decisiones, porque 
haces  las cosas siempre del mismo modo.  
¿ Eres prudente?   Sabes lo que quieres y cómo 
lograrlo arriesgando únicamente lo necesario. Eres 
lento en la reflexión y rápido en la ejecución, sin 




















El conjunto de ideas, 
tradiciones, costumbres, 
estilos de vida y creencias 
que determinan la forma de 
vivir de determinado grupo de 
personas. Influye en la toma 
de decisiones tanto 
individuales como grupales. 







Lenguaje y Simbolismos 
 






Escribe un ejemplo en donde 
algún aspecto de nuestra 
cultura (tradición, costumbre, 
rito, gastronomía etc.) haya 

























Cada vez es más notorio el uso de internet en  los 
jóvenes, y lo incorporan en su día a día, hasta el 
punto que se ha convertido en un elemento clave 
de socialización que incide en el momento de 
tomar sus decisiones.  
https://cdn.tn.com.ar/sites/default/files/styles/1366x765/public/2019/01/14/redes_sociales_adic
cion_1.jpg 
Los jóvenes hiperconectados han adquirido la 
internet en su estilo de vida, ahora se les ve 
escuchando música, jugando, estudiando, 
haciendo conocidos y amigos por medio de la 
red. 
https://estaticos.expansion.com/assets/multimedia/imagenes/2016/03/06/14572935587313.jpg 
¿Qué tan saludable es que una decisión dependa 
de esta herramienta online? 
 
Que una decisión dependa del uso 
o del contenido que existe en la 
web, es cuestionable porque es una 
fuente artificial que no evalúa las 
condiciones de las personas que 
están detrás de la computadora; 




No es recomendable llegar a una toma de 
decisiones a partir de lo que leí o vi en 
internet o en las redes sociales, sin analizar 
los pros y los contras que podrían generarse 
por seguir “Modas” o “Retos” para tener 








Puedes usar las redes sociales para favorecer tu 
aprendizaje, permitiendo la colaboración con tus 






En equilibrio es mejor   
http://www.la-razon.com/suplementos/mia/uso-tecnologia-trabajo_LRZIMA20180409_0037_11.jpg 




Escribe 3 aprendizajes que hayas 
obtenido sobre el tema 
¿Cómo puedes aplicar lo aprendido 
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¿ Qué tanto influye internet en la toma de decisiones? 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/336368-que-tanto-influye-
internet-en-la-toma-de-decisiones 
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